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Amira's recurring injury may prove to be her Achilles' heel
By AFTAR SINGH
KUALA LUMPUR: Triple jumper Noor Amira














"I don'tthink I'll be ableto surpassthe SEA
Gamesqualifyingmark,"saidAmira,whois pur-







"If I fail to beatthe qualifyingmark in the
MalaysianOpen (schedulefor Oct 19-20 at
Universiti Malaya), I hope MAF (Malaysian
AthleticFederation)will sendmetoMyanmaras

















Sieng, Khairil Harith Harun (20km walk);
IskandarAlwi (polevault);LeeHupWei,Nauraj





Someathleteswill competein the Selangor
Openthisweekendinabidtoqualify.
Not looking good: Noor Amira Nafiah is
recuperating from injuries to both her heels.
